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天  文 学 が 他 の 自 然 を 調 べ る 科 学 と 一 番 違 っ て
い る 点 は 、 調 べ る も の が と て も 遠 く に あ る 、
と い う こ と で し ょ う 。 最 も 近 く に あ る 天 体 で あ る
月 ま で で も 38 万 k m 、 地 球 の 赤 道 一 周 は お よ そ 4
万 k m で す か ら 地 球 の お よ そ 10 周 ぶ ん も あ り ま す 。
月 に は 25 年 前 に 人 間 が 行 っ て 岩 石 を 持 ち 帰 り ま し
た し 、 惑 星 探 査 機 が 太 陽 系 の 惑 星 た ち の と こ ろ ま
で い っ て 雄 大 な 景 観 の 写 真 を 送 っ て く れ た り も し
て い ま す が 、 月 や 惑 星 は 地 球 に と っ て 同 じ 太 陽 系
の 兄 弟 姉 妹 の よ う な も の で 、 他 の 星 た ち ゃ 、 ま し
・ て 天 の JI Iの 外 の 銀 河 た ち は あ ま り に も 遠 く 、 人 間
や そ の 探 査 機 が 行 っ て く る こ と は 当 分 で き そ う に
あ り ま せ ん 。 洋 の 東 西 を 問 わ ず 、 昔 の 人 た ち が 天
上 の 世 界 を 地 上 と は 別 の き ま り で 運 行 し て い る と
考 え た の も も っ と も で 、 現 代 の 私 た ち だ っ て 、 天
上 に 輝 く 星 た ち を 眺 め れ ば こ の 地 上 と は 別 の 世 界
だ と 考 え て し ま い ま す 。
実 際 に ふ れ る こ と の こ と の で き な い 、 は る か 遠
く の 天 体 た ち を 調 べ る の に 使 え る の は 、 今 の と こ
ろ 星 や ガ ス が 発 す る 光 だ け で す 。 最 近 の 天 文 学 で
は 、 そ の 唯 一 の 情 報 で あ る 光 を で き る だ け 上 手 に
使 っ て よ く 調 べ て み よ う と し て い ま す 。 天 体 か ら
の 光 で 何 が 分 か る か 、 少 し ご 紹 介 し ま し ょ う 。
． 光 の い ろ い ろ
グ に か か る 虹 を 見 る と 、 光 と い う も の は じ つ
二 亡 0 に 不 思 議 な も の だ と 感 じ る こ と で し ょ う 。
光 と は 一 体 何 か 、 昔 か ら 人 は 不 思 議 に 思 っ て 、 調
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り
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波 長 の 短 い 光
図 1 .  光 の い ろ い ろ
べ た り 意 見 を 述 べ あ っ た り し て き ま し た が 、 そ の
な か で 分 か っ た こ と の ひ と つ に 、 光 に 波 の 性 質 が
あ り 、 波 の 長 さ 、 す な わ ち 「 波 長 」 が 光 の 種 類 を
決 め て い る 、 と い う こ と が あ り ま す 。 た と え ば 赤
色 は お よ そ 0.65 マ イ ク ロ メ ー ト ル (1 マ イ ク ロ メ ー
ト ル は 1 ミ リ メ ー ト ル の 10 分 の 1 の 長 さ で す ）
と い う 長 さ の 波 、 青 色 は お よ そ 0.45 マ イ ク ロ メ ー
ト ル の 長 さ の 波 で す 。 虹 の 七 色 の 違 い は 、 波 長 の
違 い で 、 一 番 長 い の が 赤 色 で 、 一 番 短 い の が 紫 色
な の で す 。
で は 光 と は 、 こ ん な に 細 か な 波 ば か り か と い う
と 、 も っ と 長 い 波 も あ り ま す 。 テ レ ビ や ラ ジ オ で
絵 や 音 を 運 ん で い る 電 波 と い う の も 、 光 の 一 種 で
す  。 電 波 と は 、 1 m m く ら い か ら 、 は て は 何 十
k m と い う と て も 長 い 波 長 ま で の 光 の こ と で す 。
で も 、 電 波 は 見 え ま せ ん ね 。 実 は 、 人 間 が 目 で 感
じ る こ と の で き る 光 は 、 ほ ん の わ ず か な 範 囲 の 光
だ け で 、 目 に は 見 え な い 波 長 の 長 い 光 や 短 い 光 が
あ る の で す （ 図 1 ) 。
見 え な い 光 が あ る 証 拠 と し て は 、 夏 に プ ー ル で
泳 い だ り 、 冬 に ス キ ー を し た り す る と 、 日 焼 け を
す る こ と が あ げ ら れ ま す 。 こ れ は 「 紫 外 線 」 と い
う 光 を 浴 び た た め に 起 こ り ま す 。 紫 外 線 と は 目 で
見 え る 光 よ り も 少 し 短 い 波 長 の 光 の こ と で す 。  波
長 が 短 い 光 の 特 徴 は 、 エ ネ ル ギ ー が 高 い こ と で 、
日 焼 け は 太 陽 の 光 に 含 ま れ る エ ネ ル ギ ー の 高 い 紫
外 線 に よ っ て 、 肌 の 細 胞 が 変 化 し た た め に 起 こ る
の で す 。 逆 に 目 で 見 え る 光 よ り 長 い 波 長 の 光 に
「 赤 外 線 」 が あ り ま す 。 電 気 こ た つ や 電 気 ヒ ー タ ー
は 赤 外 線 を 出 し て 快 適 な 暖 か さ を 作 り 出 し て い ま
す 。 こ の よ う に 目 に 見 え な い 光 で も 、 身 近 な も の
が あ る の で す 。
太 陽 や 恒 星 は 、 こ れ ら の あ ら ゆ る 波 長 の 光 を 放 っ
て い ま す が 、 目 に 見 え な い 光 に は 人 は な か な か 気
が つ き ま せ ん で し た 。 ひ と つ に は 、 地 球 の 大 気 が
宇 宙 か ら の 多 く の 種 類 の 光 を 反 射 し た り 吸 収 し て
し ま う た め も あ り ま す 。 人 間 の 目 の と ら え る こ と
の で き る 光 は 、 ち ょ う ど 大 気 が 通 す 光 を と ら え
る よ う に な っ て い ま す 。 ま た 、 大 気 は 電 波 も 通 し
ま す が 、 宇 宙 か ら の 電 波 は と て も か す か で 、 こ れ
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が 見 つ か っ た の は 人 間 が 電 波 を 通 信 の た め に 使 い
だ し て か ら 何 十 年 も 経 っ て か ら の こ と で し た 。
見 え な い 光 を 見 る 一 電 波 の 観 測図 2 の お わ ん の 形 の 装 置 は テ レ ビ 番 組 な ど で
見 た こ と が あ る か も し れ ま せ ん 。 こ れ は 長
野 県 の 野 辺 山 に あ る 国 立 天 文 台 の 電 波 観 測 所 の 電
波 望 遠 鏡 で 、 直 径 が な ん と 45m も あ り ま す 。 と て
も 大 き い の で す が 、 衛 星 放 送 を 受 信 す る パ ラ ポ ラ
ァ ン テ ナ に 似 て い ま す ね 。 家 の ベ ラ ン ダ に つ い て
い る パ ラ ポ ラ ア ン テ ナ も 、 地 球 の 周 り を 回 っ て い
る 衛 星 か ら 発 信 さ れ る 電 波 を 受 け 取 る た め の も の
で す か ら 、 こ の 電 波 望 遠 鏡 と 同 じ り く つ と い う わ
け で す 。 天 文 学 者 た ち は こ の 望 遠 鏡 を 使 っ て 、 宇
宙 空 間 を 漂 う ガ ス や 、 た く さ ん の 星 と ガ ス の 集 ま
り で あ る 銀 河 を 観 測 し 、 人 間 の 目 に は 見 え な い 、
長 い 波 長 で 出 て い る と て も か す か な 光 を 検 出 す る
こ と で 、 銀 河 や 星 が ど う や っ て で き る か を 調 べ て
い ま す 。 ”  
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図 2 .  野 辺 山 電 波 観 測 所 の 45M 望 遠 鏡
（ 写 真 提 供 国 立 天 文 台  ）
見 え な い 光 を 見 る 一 X 線 の 観 測
次 は 人 工 衛 星 で す （ 図 3 ) 。 こ の 日 本 の 宇 宙
／  科 学 研 究 所 が 打 ち 上 げ た 衛 星 「 あ す か 」 は
電 波 と は 逆 に 、 人 の 見 る こ と の で き る 光 よ り も ず っ
と 波 長 の 短 い X 線 で 天 体 を 観 測 し て い ま す 。 病 院
で レ ン ト ゲ ン 写 真 を 撮 っ た こ と が あ る 人 な ら 、 X
線 を 体 験 し た こ と に な り ま す 。 日 焼 け の 原 因 の 紫
外 線 よ り も 波 長 が 短 い の で 、 高 い エ ネ ル ギ ー を 持 っ
て い ま す 。 X 線 は 大 気 に よ り 吸 収 さ れ る の で 地 上
で は 観 測 で き ま せ ん か ら 、 ロ ケ ッ ト で 人 工 衛 星 を
打 ち 上 げ て 観 測 し ま す 。
数 十 年 前 ま で 、 天 体 が X 線 の よ う な エ ネ ル ギ ー
の 高 い 光 を 出 し て い る と は 誰 も 予 想 し て い ま せ ん
で し た 。 と こ ろ が 、 ロ ケ ッ ト を 打 ち 上 げ て み ま す
と 、 宇 宙 に は 非 常 に さ か ん に 活 動 し 、 め ま ぐ る し
く 変 化 す る X 線 を 出 し て い る 天 体 が た く さ ん あ る
こ と が 分 か っ た の で し た 。 重 い 星 が 大 爆 発 を し て
最 期 を 迎 え た あ と に の こ る プ ラ ッ ク ホ ー ル も 、 ま
わ り の 物 質 を 引 き 込 む と き 、 途 方 も な い エ ネ ル ギ ー
を 放 出 し 、 X 線 を 出 し て い ま す 。 「 あ す か 」 は X
線 の 中 で も エ ネ ル ギ ー の 高 い も の を 調 べ る こ と が
で き る う え 、 今 ま で の X 線 衛 星 で は と ら え ら れ な ●
か っ た か す か な X 線 で も キ ャ ッ チ で き 、 そ の 能 力
を 生 か し て 宇 宙 に 点 在 す る 活 動 の 激 し い 天 体 を 詳
し く 調 べ て い ま す 。
．  
図 3. X 線 衛 星 「 あ す か 」
（ 写 真 提 供  文 部 省 宇 宙 科 学 研 究 所 ）
こ の ほ か に も 、 先 ほ ど 紹 介 し た 赤 外 線 や 紫 外 線 、
さ ら に は X 線 よ り も さ ら に 波 長 が 短 く 、 エ ネ ル ギ ー
の 大 き い ガ ン マ 線 な ど 、 現 代 で は お よ そ あ ら ゆ る
種 類 の 光 で 天 体 の 観 測 は 行 わ れ て い ま す 。 ま る で
天 体 か ら の ど ん な 光 も 見 逃 す ま い と 目 を 見 開 い て
い る か の よ う で す 。 な ぜ こ ん な に い ろ い ろ な 種 類
の 光 を 調 べ る の で し ょ う か 。
天 か ら の メ ッ セ ー ジt? と え ば 、 私 た ち の 銀 河 系 の お と な り の 銀 河
'-- で あ る ア ン ド ロ メ ダ 銀 河 （ 図 4) を 、 い ろ
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図 4 . ア ン ド ロ メ ダ 銀 河 ( M31)
（ 写 真 提 供 国 立 天 文 台 ）．  
い ろ な 波 長 の 光 で 観 測 す る と ど ん な 様 子 が 見 え る
で し ょ う か 。 人 間 の 目 に 見 え る 光 で 見 た 、 上 の 写
真 で は 、 太 陽 の よ う な た く さ ん の 輝 く 星 た ち が 見
え て い ま す 。 波 長 の 長 い 赤 外 線 で 見 る と 、 星 の ま
わ り の 低 温 の 塵 （ ち り ） が 目 立 ち ま す 。 さ ら に 波
長 の 長 い 電 波 で は 、 星 が 生 ま れ る も と と な る 水 素
ガ ス を 見 る こ と が で き ま す 。 逆 に 、 波 長 の 短 い X
線 で は 、 プ ラ ッ ク ホ ー ル や 中 性 子 星 な ど 、 高 温 で
活 動 す る 天 体 が 見 え ま す 。 こ れ ら は 、 太 陽 よ り も
ず っ と 重 い 星 が 燥 発 し て 最 期 を 迎 え た あ と に 残 っ
た 天 体 で す 。
こ の よ う に 、 波 長 が 違 う と 、 天 体 の 異 な る 側 面
が 見 え て く る の で す 。 人 間 の 目 に 見 え る 光 で は 十
,.  分 に 分 か ら な い 、 星 が 誕 生 す る と き や 、 最 期 を 迎
え た あ と の 様 子 を 知 る こ と が で き ま す 。 い わ ば 、
そ れ ぞ れ の 波 長 の 光 は 、 そ れ ぞ れ に 大 事 な メ ッ セ ー
ジ を 届 け て く れ る の で す 。 こ の た め 、 い ろ い ろ な
波 長 で 観 測 し て 、 そ れ ら の メ ッ セ ー ジ を う ま く 組
み 合 わ せ 、 宇 宙 で 何 が 起 こ っ て い る か を 知 る こ と
が 大 切 な の で す 。
か つ て 人 間 の 目 だ け で 天 体 を 観 測 し て い た 頃 は 、
地 球 の 近 く の 星 た ち の こ と し か 分 か り ま せ ん で し
た 。 望 遠 鏡 が 発 明 さ れ 、 光 を た く さ ん 集 め ら れ る
よ う に な っ て 、 目 で は 暗 す ぎ て 見 え な か っ た か す
か な 天 体 も 見 つ け る こ と が で き る よ う に な り ま し
た 。 さ ら に い ま で は 、 電 波 や X 線 な ど で の 観 測 に
よ っ て 、 昔 か ら 人 が 考 え て き た 、 宇 宙 は 「 い つ ま
で も 永 遠 に 変 わ ら な い 」 世 界 で あ る 、 と い う 考 え
に か わ っ て 、 宇 宙 は 天 体 が 生 ま れ た り 消 え た り 、
活 発 に 変 化 し た り す る 激 動 の 世 界 だ と い う こ と が
実 際 の 観 測 と し て 分 か る よ う に な っ て き ま し た 。
面 白 い こ と は 、 実 際 に 電 波 や X 線 で 観 測 し て 、 天
体 が そ れ ら の 波 長 で 輝 い て い る こ と が 発 見 さ れ る
ま で は 、 だ れ も そ ん な も の が 見 つ か る と は 思 っ て
も い な か っ た こ と で す 。 人 間 が 宇 宙 を よ り 詳 し く
調 べ て い く と き 、 宇 宙 は い つ も 人 間 の 想 像 を は る
か に こ え る 姿 を 見 せ て き た の で す 。
今 、 天 文 学 の 大 き な 問 題 に な っ て い る こ と の ひ
と つ に 、 ガ ン マ 線 で 燥 発 的 に 輝 く 天 体 の 謎 が あ り
ま す 。 ガ ン マ 線 は X 線 よ り さ ら に 波 長 の 短 い 、 目
で 見 え る 光 の 何 十 万 倍 も の 高 い エ ネ ル ギ ー を 持 つ
光 で す が 、 こ の ガ ン マ 線 燥 発 天 体 は 発 見 さ れ て か
ら 20 年 経 ち 、 た く さ ん 見 つ か っ て い る の に 、 そ れ
ら が 一 体 宇 宙 の ど こ に い る の か が 分 か っ て い ま せ
ん 。 宇 宙 の 果 て か ら 届 い て い る の か 、 そ れ と も す
ぐ 近 く 、 太 陽 系 の 外 側 で 起 こ っ た 出 来 事 な の か 、
そ れ す ら 分 か ら な い と い う 実 に 謎 め い た 天 体 な の
で す 。 そ れ ら ガ ン マ 線 天 体 の 正 体 が 突 き 止 め ら れ
る の は 、 ま だ も う 少 し 先 の よ う で す 。 こ れ か ら よ
く 調 べ て い く う ち に 、 今 度 も だ れ も 想 像 し て い な
か っ た よ う な こ と が 発 見 さ れ る の で は な い で し ょ
う か 。
っ ・ の よ う に 、 天 体 か ら 私 た ち へ の 唯 一 の メ ッ
I._ セ ー ジ で あ る 光 を な る べ く 上 手 に 使 っ て 、
宇 宙 を よ り 深 く 理 解 し よ う と い う 試 み が 行 わ れ て
い ま す 。 ま だ ま だ 宇 宙 に つ い て は 分 か ら な い こ と
が た く さ ん あ り ま す 。 天 体 か ら の 光 は 、 遠 け れ ば
遠 い ほ ど か す か な も の に な っ て し ま い ま す が 、 何
万 年 、 何 億 年 と い う 途 方 も な い 時 間 を か け て 届 け
ら れ る そ の 光 は 、 私 た ち の 「 も っ と よ く 知 り た い 」
と い う 願 い に こ れ か ら も 応 え 続 け る だ け の 此 か な
メ ッ セ ー ジ を 届 け て く れ る こ と で し ょ う 。
（ い わ た い く る ）
，  
